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      PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan 
tepung terigu yang memiliki begitu banyak mesin produksi yang cukup 
sering mengalami breakdown. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan 
perawatan optimal, yaitu menentukan interval preventive maintenance, 
agar dapat mengurangi frekuensi kerusakan dan menurunkan biaya 
perawatan mesin, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi 
bagi perusahaan. Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah 
simulasi hybrid, yaitu menggabungkan sistem statis (monte carlo) yang 
digunakan dalam menganalisi biaya maintenance dan penentuan interval 
maintenance, dengan sistem dinamis dalam pembuatan model dan usulan 
skenario. Penelitian difokuskan pada 13 mesin sewing disetiap mesin 
manual, dikarenakan memiliki frekuensi breakdown tertinggi. Dengan 
komponen yang diteliti adalah gunting dan throat plate. Pada penelitian ini 
terdapat 3 usulan skenario perawatan. Skenario 1 adalah, melakukan 
interval preventive maintenance dengan mengacu kepada hasil interval 
pada monte carlo. Skenario 2 adalah, melakukan interval preventive 
maintenance dengan mengacu kepada hasil interval pada monte carlo, 
namun memperhatikan ketersediaan man power/ tenaga kerja. Skenario 3 
adalah, tidak melakukan tindakan preventive maintenance. Hasil 
pendapatan yang didapatkan dari skenario 1, skenario 2 dan skenario 3 
berturut-turut adalah sebagai berikut: Rp613.127.530, Rp1.084.493.000 
dan Rp548.832.715. Hasil pendapatan menunjukkan bahwa skenario 2 
adalah usulan perbaikan terbaik bagi perusahaan. 
 
Kata Kunci: Preventive Maintenance, Simulasi Hybrid, Simulasi Monte 
Carlo, Simulasi Dinamis, Penjadwalan. 
